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WINTERONDERZOEK OP
ROC CRANENDONCK
ing. J. van de Werff (regionaal onderzoeker bij het ROC Cranendonck)
In de winter van 1988189 zal het onderzoek op het
Regionaal Onderzoek Centrum Cranendonck
hoofdzakelijk in het teken staan van de voeding,
de groei van het jongvee, de produktie van het
melkvee en de diergezondheid.
Zuiver snijmaisrantsoen
Op het gebied van de voeding is de belangrijkste
proef te vergelijken op een bedrijf van twee be-
drijfssystemen met rantsoenen die in hoofdzaak
uit gras of snijmais bestaan. Deze proef is reeds
gestart in 1986. Het gehele bedrijf, dus zowel het
land als de veestapel, is hiertoe gesplitst in twee
sub-bedrijven. Het ene sub-bedrijf is een gang-
baar bedrijf met zowel graslandprodukten als snij-
mais in het rantsoen, terwijl het andere een zuiver
snijmaisbedrijf is. Daar wordt het snijmaisrant-
soen van het melkvee en het jongvee alleen aan-
gevuld met krachtvoer.
Het doel van deze proef is, de technische en
economische aspecten van het voeren van uit-
sluitend snijmais te vergelijken met een gecombi-
neerd rantsoen van graslandprodukten en snij-
mais.
Rantsoen en mest
In een tweede proef zal de mestproduktie en de
mestsamenstelling van de twee sub-bedrijven
worden onderzocht in relatie tot de verschillende
rantsoenen.
Opfok kalf tot melkvaars
Op het gebied van groei en ontwikkeling van het
jongvee wordt doorlopend de groei en het ge-
wichtsverloop tijdens de opfokperiode van kalf tot
melkvaars onderzocht in relatie tot de melkpro-
duktie op latere leeftijd. Om tot een goed ontwik-
kelde vaars te komen, is het van belang dat de
kalveren en de pinken regelmatig doorgroeien,
volgens een vooropgesteld ideaal groeipatroon.
Het doel van de proef is onder praktische omstan-
digheden te onderzoeken in hoeverre dit ideale
groeiritmepatroon te verwezenlijken is.
Open dag op ROC Cranendonck.
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Klauwgebreken
Onderzoek op het gebied van de gezondheid van
het vee zal de komende winter uit een viertal
proeven bestaan.
De eerste hiervan ligt op het terrein van het bestrij-
den en voorkomen van klauwgebreken. Mede in
relatie tot de eerder genoemde bedrijfssystemen-
proef, zal de klauwgezondheid van het vee op het
ROC Cranendonck nauwgezet worden gevolgd.
Men wil nagaan hoe groot de betekenis is van met
name stinkpootinfecties en klauwbevangenheid
bij dieren die het gehele jaar op stal staan en
uitsluitend mais krijgen. De proef wordt uitgevoerd
samen met de Faculteit der Diergeneeskunde van
de Rijksuniversiteit te Utrecht.
Geboorteverloop
Een tweede proef betreft de registratie van het
geboorteverloop. Daarbij zal tevens een veever-
losapparaat met trekkrachtindicator worden ge-
toetst in de praktijk.
Bedrijfsvoering en diergezondheid
Als derde onderzoek gaat men op het ROC deze
winter verder met het vastleggen van gegevens in
een soort geautomatiseerde vruchtbaarheids-
ziektekaart. Daarvoor worden allerhande gege-
vens van het vee, zoals uiergezondheid, ziekte,
inseminaties e.d. op een afgesproken manier in
een computerprogramma (het zogenaamde Be-
drijfsmanagementsysteem BMS) gestopt. Door-
dat nu tevens gegevens over de bedrijfsvoering,
zoals rantsoensamenstelling en huisvesting in
BMS worden ingevoerd, wordt het mogelijk ver-
band te ontdekken tussen een bepaalde bedrijfs-
voering en bijvoorbeeld klauwgebreken of vrucht-
baarheidsproblemen.
Op alle ROC’s  wordt zo te werk gegaan, zodat de
gegevens van de bedrijven ook onderling verge-
leken kunnen worden.
Uitstoot veestapel
Als laatste wordt onderzocht welk deel van de
noodzakelijke uitstoot uit de veestapel beter
slachtrijp kan worden gemaakt. Daarvoor is het
erg belangrijk het juiste tijdstip te bepalen waarop
een dier uit de melkveestapel wordt gehaald.
In het onderzoek wordt bekeken hoe de beoorde-
ling van het levende en het geslachte dier kunnen
bijdragen aan een betere bepaling van dat tijdstip.
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